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⸨ࠊࡾ࡞ࡃ࡞ࡀᰯᏛࡢᮧ୰㇂ࠊ᪥ 91 ᭶ 1 ࡢᖺ๓ࡿ࡞ࡃஸࡀ㐀ṇ୰⏣ࡕࢃ࡞ࡍࠊᖺ 2191
࠸Ṍࣟ࢟ 7 ࡣࡶ࡝Ꮚ࠸㐲ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢃ㏻࡛ࡲᰯᏛᑠᒸ
ㄒ࠺ࡇ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊࡋദࢆ఍஦㣗ࡣ㐀ṇ࡟ࡵࡓࡍࡲບࢆࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡢࡑࠋࡓࡋࡲ࠸㏻࡚
࡞ࢇࡳࡶ⚾ࠋ࠺ࡻࡋࡲࡾ࡞࡟ே࠸Ⰻࠊ࡚ࡋᙉຮࡃⰋ௰ࠊࡧ㐟ࡃⰋ௰࡟࠸஫࠾ࠕࠋࡍࡲࡅ࠿ࡾ
㎞ࠊ࡝࡞᪥ࡢᔒࡸ㞷ࠋࡍ࡛␒୍ࡀࡢ࠺ྜࡅຓ࡟࠸஫࠾ࠊࡣ࡟ࢀࡑࠋࡍࡲࡋࡃⰋ௰࡟⥴୍࡜
࠿ࡍࡲ࠸࡚ぢࡃࡼ࡛ࢁࡇ࡜࠸࡞࠼ぢࠊ࠸㧗ࡣᵝ⚄ࠊࡀ࠺ࡻࡋࡲࡾ࠶ࡶ࡜ࡇ࠸ࡋᝒࡶ࡜ࡇ࠸
୍ࡢ෤࡜ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡚ࡋ࠺ࡇࠖࠋ ࠺ࡻࡋࡲࡁ࠸࡚ࡗࡤࢇࡀ࡟⥴୍࡛࡞ࢇࡳ࡟ࡾ㢗ࢆᵝ⚄ࠊࡽ
ࣆ࢚ࡢࡇࠋࡓࡋ࡛ேࡓࢀ⁄࡟ឡࡣ㐀ṇ୰⏣ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋグࡣࢇࡉ୕᐀⏣ᓥ࡜ࡓࡋࡈ㐣ࢆ᪥
࡜ࡃ⪺ࢆ๓ྡࡢࢇࡉ㐀ṇ୰⏣ࠊᖺᬌࡣࢇࡉ୕᐀⏣ᓥࡓ࠸᭩࡟࠘㘓వ⩝㐀ṇ୰⏣ࠗࢆࢻ࣮ࢯ
୰⏣ࡿ࠸࡚ࢀࡉṧࡶ௒ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡽ࠼ఏ࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀヰࠊࢀ⁄ࡀᾦ࡛⃭ឤ
ᓥ(᭩⛎ࡀ㐀ṇ୰⏣ࡔࡲࠊࡣࢀࡇࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ㍈᥃ࡢᏐᩥࡢࠖឡࠕࠊࡣ࡟㛫ࡢᗋࡢᐙ⏕ࡢ㐀ṇ
ᆏࡢᏛ኱㐀ṇ୰⏣ࡿ࠸࡚ࢀࡉᖍฟ᪥௒ࠊࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔࡢࡶࡓࢀ࠿᭩࡟๓࠺఍ฟ࡜)୕᐀⏣
 ࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸࡚࠼ᩍࡽ࠿ࢇࡉཎ
ࠊࡾ࡞࡜㢟ヰ௒ࡀᙧࡢࢺ࣮ࣁࡢࡇࡢ†୰㇂ࡣᐇࠊࡀࡓࡋࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࢀࡽసࡀᆅỈ㐟℩ⰋΏ
ࡍ࡛ࡢࡓࡁ࡚ࡗㄒ࡚ࡗ➗ࡤ࠼ゝ࡜࠿ࡽࡕ࡝ࡣࡕࡓ⚾ࠊࡣࢀࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᆅ⪷ࡢேᜊ
ࠊ࡟࠺ࡼࡓࡗゝࡶࡁࡗࡉࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟࠺ࡼࡍ㏉࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠺㐪㏆᭱ࠊࡶ࡝ࢀࡅ
ពࡿ࠶ࠊ࠸ࡲࡋ࡛ࢇ㎸ࢀᝮࡣ࡟ࢇࡉࢶ࢝ࡢጔࡢศ⮬ࠊ࡟ࡽࡉࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࢀ⁄࡟ឡࡣ㐀ṇ
ᆺࢺ࣮ࣁࡢࡇࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡍࡲ࠸࡚࠸⪺࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜ࡓࡋ፧⤖࡛ዲ᱁࡞࠺ࡼࡢ፧ዣ␎࡛࿡
ࡢᏞᏊࡢᮧ୰㇂ࠊ࡚࠸࡚ࡗṧࡀ㊧♫⚄㬆㞾࡚ࡋࡑࠊ㝔࿨ᘏࠊᆅ቎ྠඹ࡟ࡇࡇࡣࡢࡓࡗ࡞࡜
㊧ྐࡀࡇࡇ࡚ࡋ࠺ࡑࠊࡾᏲࢆࡇࡇ࡚ࡗ࠿ࡔࡣࡕ❧࡟๓ࡢ࣮ࢨ࣮ࢻࣝࣈࡢ┬タᘓࡢ᫬ᙜࡀ᪉
ࡢ᫬ᙜࡽࡓࡋ࡜ࡗࡻࡦࡣࡢࡓࡋ࡟ᙧࡢࢺ࣮ࣁࡢࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡍ࡛ᯝ⤖ࡓࡗ࡞࡜࣮ࣥࢰᏑಖ
℩ⰋΏࡢࡇࡣᕷᮌᰣࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗస࡚࠼⪃ࡀ᪉ࡢ┬タᘓ
࠸Ⰻࡣࢀࡇࠊࡣ⚾㏆᭱ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗసࢆࣥࣛࣉ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊࡧ࿧࡜ࢻࣥࣛࢺ࣮ࣁࢆᆅỈ㐟
⣙᮲࣮ࣝࢧ࣒ࣛ࡟ⓗ⤊᭱ࠊ࡚ࢀࡉฟࡀ⏬ィ⏝฼࡞ࡲࡊࡲࡉࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ
ࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ሙࡿࡍឤయࢆࡳᜨࡢ↛⮬ࡀሙࡢࡇ࡚ࡋࡑࠋࡓࡋࡲࢀࡉ㘓Ⓩ࡟
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ⮴ྜ࡟࠼⪃ࡢ㐀ṇ୰⏣
ែ≧ࡓࡧ⁛ࡀᅜࠊᅜஸ࡟࠺ࡼࡓ࠼⪃ࡀ㐀ṇ୰⏣ࠊࡀᆅỈ㐟℩ⰋΏࠊࡣ࡚ࡋ࡜⚾ࡽ࠿ࡍ࡛
ࡿࡍ࠺඲ࢆ࿨ኳࡽࡀ࡞࠸ྜࡅຓ࡟ෆࡢ࿴ᖹࠊࡘࡘࡋཷாࢆࡳᜨࡢ↛⮬ࡀࠎேࠊࡋ᚟ᅇࡽ࠿
࠸࡚࠼⪃ࡣ㏆᭱࡜࠸ࡓࡋ࡜ሙࡿࡅ௜࠼᳜ࢆ㆑ពࡿࡅ⥆ࡋຊດ࡟ᖖࠊ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀࡋࡽᬽ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡾࢃ⤊ࡣ࿌ሗࡢ⚾࡛ୖ௨ࠋࡍࡲ
